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PRraUS 
EqAIrd, uu trimertre .L'C? ptas 
for i .  id.  . . . . 2'50 
wt @Is disr 19-21 i 33 d- cida 
I. 
--L_ 
N h e r o  solt: 15 cts 
-e.- 
HeAacci6 i Administraci6 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
e ba. 
S'ban tram$sos ja  detalls de, 
la cakistrofa cubaua socceida 
d i i w n t  el mes pnsaat,dels quals 
v o l ~ m  donnr-ne alg6ss als nos- 
trss lociora, que seguraaent  
desitjon eoneiser per les mol: 
to% re\adons que hi bo entre 
la liostra Vila i aquella capi. 
Wl.  
DLirmt totn la derrera setma3 
ua d'octubre 8 3  treballb intens 
snment per recoustruir depre- 
ssn lo -114s deslromt pel xicl6. 
La ::iagnitut del desastre fou 
colossai.&uedk la Capital inco- 
mnuicaila amblaR.:pGblicaper 
hnver-sa espeuyades totslmen t 
Ies vies teleg.Bfica i telef6nica, 
corn tamb6 ho foren les vies 
firrws, i les carreteres queda. 
reu iutrs.isitable3 a causa dels 
a rbre i  i pals tombats .  
El sie'6 assola tota la provin 
c:a do l'Ii:ivrtna, i bona part 
dr les do Mlttsnzas i Pinar del 
IZia,q\ledatit borrats totalment 
pobles sansers i petites agrupa- 
cious ruralv corn sufriren molt 
tam% alguus sub?rbis  de la 
czpital; !:I plautaci6 de Eanya 
fou destruida. . 
El sic16 sa senti eu tots sa mi. 
xim:L fortor de les 8 a les on5 
z? del insti i el capvespre del 
in3teir dia, I'oficiua d'Obres 
I'iibliques ja comeusava dili- 
geutetuent In seva tasca direc- 
to:.ia i executiva de racoustrue 
ci6. C.,:nous6 per s d v a r  els 
IIOCS arbrev que quedaveu 
tirets i arreglar !as xerxes de 11 
fin n e'&rica, i La. telef6uica i 
n trilnriaria corn tamb61:i re- 
GO ustrucei6 de la tuberia que 
proveeis d'aigiia Is capital. 81 
cap de dos dies poguereu ja  
tornac marsar  01s tranvie.3 i 
seguidament. s'arrsglaten e13 
aervicis de lliini i ajgo, seguiui 
despres la netetja. de oamins 
i carreteres per restablir total- 
ment les comonicacione. 
Se  pot dir que amb una 
setman:\ SB normnlisa la vida 
cubaua per In eficioia de la 
ioiciativa oficial i l'aotividat i 
decisl6 ainb que actuorau els 
orgauismes dirigents i aidats 
per el pdblic que, c,ilturbit 
en IIU ptiucipi SB ref6 aviat..\. 
vui I'Havaus torna viuru sa 
vitla normal plena de u13rave; 
lloaa aetividat, i el record de la 
passada trag6dia suedti c ~ s i  I?,- 
nicameot en les cas33 total5 
meut arruiuadss, que amb fe- 
bye sa van cecoustruint i eu 
els arbras espotgats,i coronats 
uns  i a r r e h ~ s a t s  e!s altres pes 
r6 quo sa van replautaut a- 
viat. 
Lo qu9 ha q u 6 d ~ t  mbs ata- 
pat Ba el c a m p . l a  petita pco 
piedat rural  ha q i i ~ ~  i 1.6 ti>S:il. 
meut deutruida i la I I I ~ L ~ O P  p3ct. 
do carnperois quedeu sense ea- 
sa iamb e l s s e m b ~ ~ t s  destruits. 
El govern kix projwt;it res 
construir 30.000 casetea rnrals 
d 'uu plz rnoit ec-):ii nil:. 
El goveru touia eu p~ojecte 
restringir lo prodticL' 'io ' sucreca 
amb un 10 per cent, per fer 
front a sa grau crisis que pa- 
teis tiqncis artioia, id6 aqnest,a 
b:ituilit dol xial6 ha produit 
una . dis.;oicinei6 d'i'aprop d'uu 
cinqaaiita per cent do la colii. 
ta de cariyn que s'esperwva, lo 
que produira i iua alsil yu~, jar 
ha comenmt, la qiml pot si?. 
logri no sols eavair 10s t w e -  
brors del desastre soomit, sin6 
tambe la crisi ecou6mica yi.1.~ 
Cuba est8 passant. 
S6n molts e!s gerrnaus nostros 
que eii aqoelia R2pitblica hi 
hau tro5at hospita1id:it i mi- 
liiment i f i n s  hi h:m recul1idi.s 
fortunes amh In espi6adidn 
remnneraoi6 que al!L sa dona. 
va al trebell. Avui que ha sou- 
* *  * 
A.F. 
Surgen montafizs y ptfiascos de un 
gris argenreo en e l  piicido inxr de 
zaiiro, Se dtr i i  w a  isla dz  ensuefio. 
Despues,dejedn la is!a de i,rs:nn::.a 
peiia aisiada de hln:!orca, ?.>ai cz i  l a  
costa doiadu y roj.zT e;8t:c d o ~  'a ios 
blancos cerca de Cala Figuer;, y 
a1 o i ro  lado de la inine:i<a bahia se 
YC Cab0 Bimco. 
A la mano izquierda, c: ca,!l.lo de 
Bcilver sobre sn c u i i n i  d- pin:;:-e:, 
doiniiia esp'C:,di :a.ine:it 
Palma, que exliende !a Iiiten de sus 
casas junto ai mar, destachiidosc :a 
grno catedral con 511s h o t w d e s  entre 
una selva de :iiis!ilcs y de pnln:g?i-as. 
Pronto ;$e d:,cubre qui: csta ciiid.?d 
de Palma, qtie quizh p' rezx poco 
interesante n primera vista, esia lleua 
de eiicaiitos. 
130s ejific.os, sobrr todo, se re- 
cuerdan siempre con gusto: la Lonja 
y 10s BaRx .\robes. 
lea de hA!:i: 10s 
Bafios Arpbes, Ah-ave.:ardo callrb 
tranquilas y pasaoJo b9jo un arw, 
se licga a un jardin lieno de rosas 
y c!aveles. y a :i!i 1330 de cste jar- 
dit> ? i t &  ri an:i;uo yiiiicio, con sus 
iioci- c ~ l a ? > i i a s  8r;%Sis gastadas por 
1.1 tio:!ipo y 10s capiceies de diverso 
o b:io arcos de iherradura 
qu.: so&.r.en m a  capuia de ladri 
iios. 1;t coiijuiito t iene  una armonia 
exirzfi.~ yes u x  dc  107 mis encanta 
dores i-ei~:re dc! ~ i - t e  de 10s irabes. 
Ax!: innyor c i  la Seileza y origi- 
n a l , J x l  (12 i a  Loiijn g6t;saquc tanto 
gist6 at rmpeiadar Carlos V. cuan- 
do vifilt6 Xlailoi-~c~ h:Ce cuatro SiglO3. 
Con 'EUS progorcioim airnmiosaf, 
' o i  iinoi a i t~rnos  como d e  encaje, lac. * 
das y &gantes,las es. 
bit:as coiumiim d:1 iiiierior sin ba- 
sas iii  c.?;~i:el:~ 6s iiioperable esta 
o:m de Guiilcrc:o Sagrera, de Fe- 
lanitx. 
En j t ras iiiis :intiguas wlies 
de Pa!mi a cada paso se encutntran 
de taiies interejrnks de escultura en 
purrtns y ventaaas ? ltrozos de ar- 
4 citrctora ram y cardeteristicas Lyu- 
pits y escudos de piadrr,aIrrosexqui. 
sitamelite tallodos, ajimeces esbeltts 
en  edificios esbeltos del sigio qsin- 
ceno, inaravillosos patios CXI esca. 
leras de piedra hermosamente eaciil. 
pidas, columnas y capiteks, n:agai9. 
cos$, entre las colurrnas airosns t;& 
Vedas de poca a h a .  
LACOSTA MAHhVILLOSh 
Un pareo de a!gunos dirs per la 
costa desde A.idratx hasla Pollensa 
d 1  bien id:% de ex3 peqseiin isla. 
U ios ciiantus piso i  cor~duccn de la 
sierra a1 war i-adinnte, de hoertod 
en floc a paarcs  sombrioe. 9 e  pan.  
to, a1 eibo de larga subida parece 
que la lierra no existe y la isia en- 
tera re prccipita en  (+: mar; derpubn, 
en un iust::;te,a I I I : ~  vuelia de ea- 
mino, se c S L x a  celeste vision ta i l  
sdSitame!ite C O : ~ Q  vi00 y c l e  alxc vrl 
) donde pa no bri;.u 
el sol. 
Lasca-en 7 : . 8 x i i  ( I C  E,tail?achs 
se amonconw en una grah  iiuebradaa 
de altos montes debaj.1 dci p:':acli., 
de Galatzb; n<is abajo crecen bii.:; 
palmeras donde ia Bondauaiin A C  
acerca al mar. 
I<n ulla ~naf i?ns  c~!ienre dci c;.:s 
de Tuniu Iorl,i IC d \ " i i ~ a ~  S:i% c :  c i ~ l o  
en 10s no:s;c;. i;is 
de 10s gi:.l*d, 5, ;i:g-ino:: d;!imii?, 
racimos d? c ?*:, is, r:inumrrrb!cs I : .  
,nones d? B~: p iLo en el ioliajc oi- 
curo, lab . a j , ? ~  pendientus d: !OP 
algarrobos de 1% rcde  muy claro, 
ar;aganej e:< lior. 
.:n::ez se c.jnvici;e!r 
en p1ari:iw 6:: v i i i . ~ ~  acercarse a 
Bafid!bo%r, :. i?li!o e 
el  mat eii tin ;eri.c 
que produ-e 3?'d bli1i:a para la mal, 
vas!& 
LA CElD.1 D E  CHQPIK 
for fin, el caniii!o se vuelve !:IBL 
sensato y eiiipitz.3 a bsjar Ienraraen- 
te a Valideiilosa pasmdo entre nudo- 
sos troiicos de olivos. Vnlltieinosa, 
lindamente sit~iadr e n  311 vi?iie de 
montafias abruptas y cuhicrr..:; de ar- 
b jles. es a n a  pequefit aldca de m a s  
altar de piedr~a m m z i  i5rc3 del aele- 
bre converi:o C d r t i i j i i  j- ;:qui el peque- 
fio jardin de! ClauSir3 .:em: de  la col- 
da  en qire vivi6 C!iopi!i. est2 lienu de  
fiores. D:sde Va!!driiosa hast& el 
el mares el p,i i  de  ilaimundo Lu- 
lio. Se ha dicho que Giotto ;la 
haber echo axecia a Ueya llorputs 
construido una aldaa la hubiera 
d e  monlafiar y qt*ebi.nc!a: y babias 
Con peiiascos escarpadns, aparcca la 
aldea trepdndo pur un coliado abrap- 
to, cortado en morallas de frutales 
For encima de un vailc de liiaoneros 
bajolas a!tacumores delss mantafins 
Celca deS6lier se empicza la trernen. 
da subida ai Gorch Blau ~ $ 1  monas. 
lerio de Liuch llegando iinalmerate a 
plBs esplendores de la costa ccrcn de 
Pollensa, ese pueoio encaiitsdor .Ir 
iailesantiguas y es:r;;has. Mas a: iB  
Aicudia duerme en sii ru inas  r m h - .  
Lias 
canto. No sc arii agua ha;liiiistraiis- 
parente qi?e 11 ..!e! mar, cerca de 1a 
cueva de A r 2  i: dei I 
do a! traves :k i 2 5  n c - 3  ea e l  lago de 
Is cuevn de! D:ac!i. La Cala Cii:arra;- 
jada se vi. entre pinsres o e! iiinr apa- 
rece por encjma de seivas de almen- 
dros. Se requt i -da qiie C P t a  isla que 
parese vivi; e.i >crpo!ua juventud de 
fiores y de sol L'S tieir:l de civiliza- 
giba anliqiiiaim un pais de misterio 
sas construcriones prehst6ricas y de 
restos de 10s feiiicios, de 10s griegos, 
de  10s ronianos y de 10s inoros. 
.Del Diario de  18 Marina.% 
PL i n i t i i  lio1-e:d de Ca la r r a t -  
jada, per ss par t  de hlestrnl, hi 
ha ur,a pdssesiij anomenada Can 
Patilia, agradosa de tot ,  aliunc 
aoleri ; i na rc i s  e>!iiit:ljanis a pro- 
vetr-ie d e  hor io t i ses ,  ous,fruites, 
aviraixi ,et c . ex .  
M0.i ill duen ? in  i:iitremaliat d e  
camuii,:s nrenoio., scmpre p e r  
dins pilar i tot a i r e i i e n t a p i c , i t  i 
pe r f t i na t  de < a n a ~ , i i t h ,  .mates i 
r.o:nrtiii:U:i iioc3 mes delis-  
S"JS des m A i <  q!t: disfrutan, 
et: xijues:a e c w  :. ddii. 
A drem i esq:~ct:'t t robam de 
t a a t  eo k n t ,  qii;:;que trossrt de 
viii)'a roveycbsa i cant rnacil e n t a  
que sembla pdt::ix de mala l t ia  
lfarga i fins a vegades una 
mica de tanc?. a ,nb u n a c a s e -  
ta en:.evo!rada ci; i  r egu ivu l  a: 
qbia c? culJa ,:.- ;:LieurA una si. 
mar i io asencis des torrent no 
Adi:;s ;In d ; p , .  ..,uests tanca ts ,  a 
ni;i ~ar j s r r ra ,  arran de sa sinia 
hi k:; ua ::;cdor~:r;' que cada any 
sol rs?!etar. S'al'ie dia q u a  hei 
passBrem, c',?nandrern il i'amo, 
un vej'e: ar:a!-t, de cam r io le ra ,  
sense cap mica d e  b a r r a m  i m6s 
sort q u e  ur!?. massa, si mos vol- 
dria a r r a r n b x  els Godonys, en e- 
istr mndurs,  i l o j  i o n t e s t d  molt 
co:npl:i!xm qiie hi. c-:nasscm en 
y d t r , q u c  l r .~co iasca d;x ci! ;io hi 
ios i ja : e i  prrgzritm e n  venir 
be. 
Des crip d.una quirizena de dies 
hei to]-nhrem, i nsaiit des per- 
inis que teniepl,omplirem scs se- 
i iayetes,  Sense que I'amo hi fos, 
dz txant  es  codonye tot so!, arnb, 
ses q u a t r e  Luyes acartonades. 
Una bona pa r t ida  de vegades 
passtirem per alld, inirdn: s-rn- 
pre si veien es jayet, pe r  pagar- 
11 es de:ute, ger6 sd caseta s e a -  
p r e  eswva tnncada.. 
A Is ii u a  ca?ve.i?;-e vi:. e5:h 
nbertx,  i mos hi x o j t a r e i n .  E; 
vey e m  de  iIins,a kt g a t ; , ~ i i e ~ .  
que n i i n y i n  L I ~  cabra. Amb 
senyes i i  diptieren que soi-tis i i -  
defora i quan: hei fou mos inte- 
i iogd,  sensa dir cap paraulu ,  :ii 
regoneixermos amb sa boca bi- 
i;; ubcitn i rni.rar Dondadas. 
--Verin? a p g , i r  es codon)-5 
t-2::: dirii c*i3sn:  ;)mb tu ta  sa 
i o r p ,  
-:E5 Cgil 84'c$?tiniu i voItou 
n J'esqucri-a. 
-.--;.s wdonys; :ai, :-epetir de 
2.3 i c r adamen t .  1 
-Si, e4 Coll d'os, j.i vos he 
:uti%, es apropet.h'o hi heu es- 
:st maii:<o nies k:yk docen tc s  
passe~..F'j-cnii.i per aqa i ,  vo!tau 
I> I'--". 
C. L ~ y ~ i e r ~ - z l  Y O ~ Z ~  ses cases 
deinunt UI t ; l r~ .  
--L'apii~ per uua mslnegit de 
uri:ifn Irr l ! P J ~ ~ , L t ~ .  ,?S. 
sa cfliuin i el m'en dqc devant 
eS COdOnyC a p u n t a ~ ~ t l i  arnb so 
d i t  
--;Ah es codonys jes codonys  
i me iaii8, volgucnt -ne  dit qtte 
e n  regoneixia.  Vaja un pas. Les 
me rcbaren. Un v e s p r c  qualrt 
e4 inen iiy ;:I,; ihd a Cap3epera  
mei.<t  c1i:X.m pwe,  mo~j  h,in 
robars es codonys .Les  inw ban 
r*bnis.iNatiia el mon i i o  ies t e .  
ni;i promrsos? 
L?ig-ue to t  aix6. seiisn pxd:?i: 
sa s e w  r iqe ta ,  quedant amb sa 
boca mds oberra que  mai, espe .  
r an t  que responguessem.  
h m b  rniinici i cas,r!que mono- 
d a b  li dorarc-i! il ciiteudre que 
<:Is 1ladre.i haviera e w t t  no l t ros  
i que di.g:ui:s lo que unlien 
n i x 6  6s altre CG.;~ digLil: t o t  
estorai. 
~--VaItros nareu es.;c:? 1.1 es-  
tic ben c o n w i t !  
I jo que vos lie de dir? I'agau 
IO que' volgueu m:i mateix ja Ius 
donava per pzrduts;  per6 ;io 
c i6s  iiie s:%jis gceu p e r  i voltros 
s sa ma lo que 
creguerein q ~ t :  valteii i irgii i-  
rem es nv.;tro LLiinf deixaiit 
el jaiet a i:t g a t s o a r t o ,  amb ia. 
cdre ta  bifa tvta riolera q u e  C O I -  
na munyir sa c;iSi-a, 
I d r  Xovembze 1226 
CLARA 
my- 
PORTlVA 
Dissapte passat hei hagot! una 
prova amb cent persetes de messi- 
ons eiitre En Bartonieu Sunyer 
i En KCJS cie sa AlcaJia Veila. Aquest 
va g-unnyar. Aq imt i i  pi-ava dugut? 
bastanta ailirnaci6 a la carrcrera I a 
la pista entre eis aficionats. 
LES CARRERE5 DE DJU~A1EK;C:E 
Per Lliumer~g,: pa,sat > ' i i ~ v ~ i ~ i  
auunciades importanis carreres e11 
les que hi havien de pendre part al- 
guns deIs buns corredors de Mallorca 
i e;ectic-snient se ceiebraren amb un 
dia espiC11dit que contribui a dur 
animacio a i'acic. 
E n  Xeret hei hav ia  de pendre part 
i no poguC p a  haver catgut dos dies 
i b x s  iilo ed!-vii e,icire be, per6 
aixi mateix foren mait ouimad<s. 
Se  preien:aren a IB desfilada ge- 
ie:tti i i  xii!i;tes, fent les cuatrr 
volies anuncindcs. 
d <: 
vciocidat psis Llevantins. S'eii {Ye- 
seiliaron cinc; En KebassO,Patro;Kos 
Seu i En Pere L!ili.:nsi d.: Cxross;i. 
L'ordr-e d'airibsdi tou; Ier E n  
Xi,s.Zon En Sei1 3er En I<ebassi, 
i a t r r  els  d J S  pr; I1 
>*iiivia anunciadn coiii a 2." i !in 5.: 
,lresl?at:l rn& qbe e:? l.'z. 2 :  '"'rqnev 
,'ii! d'rn Ray. pi c,-a! k.1 12s quatJw 
i o i tes ,  IWJ m e n  2 mlntits. t'&tnut 
.iquesr temps servir8 (le rrcexd du- 
iiri i 311 dies prr q u ~ ! s ~ v i ~ ~  a!tre ! , in 
<:xi vulgui hmi - io  en e l  nia:ei:< 
Se feu desprhi la c.irr?ici 3 ' .  
:'<z:p:cJ 'ie :* 
L.:omj i nhun prznide50pt, 
C C i R T A  ChRREXA. 
G:as . \late8 de 25 vo'tes a rnitja 
mot.1, et;: $..\braham, ciutadd 
a n 5  E;! R,J s d'Ai-t& Contra En Ba- 
r&, i ~n Fits de st Lloreirs. G Q ~ - &  
BIBLXO FIA 
LLEVAWT . 
Urans carrer 
bixicletes 
Dc~rcd dxapoesp~*e,  le;  corregudes que se celebra *an 
e!$ el nos l ro  ae16dronw scrdn de ueure, perqueen a l e s  
err.fre nltres, h e y  pendrdn part els famosos corredors en 
Malerr. Pons ( a )  Bi i jar ro ,At t tont '  Tabernw i &-<Abraham, 
Aclemes /Lei liarud unu cnrrera e z t r n o r d i n d r t a  en t re  
i?fz Bay6 de Sant Llorens i. erz Ros d ' A r t d ,  perque 
uquest Pa tiesofiat arnh ciaquanta pesseles de nzassions. 
,..,...,. ..,.... ......... ~ ..........,, ~ ........ ~ "_ 
per pore r  estar moils de anys ple 
gals. 
ii %UNCI 
&I a srbre a te!r els pobles w c i m  
i que ilcfgeqii::i el  periodic Lletm,zi 
que en aquest poble. En es earre de P e -  
dru .4.  .Tervera,se lloga una casu am5 
elr mo6lra i: ;yesponents de un c o f i  
amb c?rr.%i cic gfan este,wto Si hei ha 
cojcri 0ige .I  sul8npdl anar a vorel p a l  
SCI 'J '  din.  :* . :wise  veilen els mobles 
rir mil brrberx si:.. Ida en f a  mnlahz  
ciiso ; i ~ ? . w ( %  El propielrri Gabriel Vi- 
- 
MORTS 
: i . i  , a )  Serra amb Maria Ginard Pas- 
ca?! (:,) Terres ,  fadrzno. 
D h  3 .V>v:nb:e -Altoni A no r 6 i  
Cant6 ,.I; Creuveyni Catnlina Ginard 
:;ires (aiBorrona. fadrins. 
1 - h  1s -Antoni Tous Sureda (a) 
Daaiat amb Catdina Sans6 Font 
Costureva. 
Relligioses 
FARROQUiA 
DemB, tercer diumeuge de 
i&s, a I'hora de costum se 
f o r i  la Comuuid General per 
lea Eiiles de la Purissima. 
X les 10 1'Ofi::i Major, de 
l h n i n i c a ,  amb Exposici6 de 
hostre Amo i despres process6 
:e Rsserva. 
COSVENT 
!>em, teodra;lloc e:] t tqii-si~ 
csgl6sia la Coriiuiiiit G.encr:il 
pis TLircisis. E!, diu:uonge 
qui v6 se fa td !;$ cteis Tercia- 
ris. 
XETEOROLOGlA 
Hom tenguda una tempora- 
d:* iiarga do humitat ,de xaloo; 
que ha dorat, SB pot,dir tota la 
< lmxa.  Dia 11 plogu6 tot lo 
ilia, seguit, segoit i de llavores 
ens6 Grutetja. Fa babef, prim, 
prim, irliavorzs pzssa un dia 
amboirat, el vespra torna a fer 
una i,rusca i d'aquesta m a n e  
p a .  MI s'acaba mai el fane, n i  
els dies grisos. 
Ahir decapveapre torni cans 
viitr i ,?e posL de vent que a1 
roq)rc tot,a la nit h a  bufat 
anib f o r m  de trernolf inaselat 
:amb aigo slgunes esiones. 
;\vni eoutin*ia el vent per6 f a  
d i a t i n  de bon SUI. 
AQRICOLA. 
- Aquests dirs d 'hnui ta t  
uo  s o n  gaire a prop6sit per les 
cr,~raeions agrimies de la tem- 
porada. No obataut s'aprofita 
w i j  el temps i tots els cooradors 
$sfor C F ~ Q  per twir pcest Bepi. 
brat.La cullita d olives magra 
ferm; moltes tafones ja han 9. 
cabat la seva tasca i a tres a&. 
si no l'hau comensadri, A con- 
neqn6neia del mal any, que s& 
g4q3 noticies 6s gencral, el 
preu del -ili puja d e  cada din 
pagant so :TI demunt cinquanta 
duros,el regular. De pores sten 
hso trets ja la major part an 
el pBs pitblic just  que'l preu. 
s'nlegr& un  poc. Eaguany no 
s'eu augreixaserr molts, tin 
poe escalivata de I'aoy passat, 
i per por del mal qne tauts en 
math: el pieu est6 vrR entr 
18 i 20pts  i'arrova. Tamb6 
s'ha alegrat el preu de !0s met 
Ies: S R  pagnen demuut  12 du- 
ros I'HI. 
ACCIDENT 
AUTOXOVILLSTA 
Dijous demati el nostro a 
mic i metgs loon1 D. Ta urn8 
Solivelles s'en anava a Palma 
amb el mu aut6movil que ma- 
u l v a  ell mateis, acompknyat 
d Eu Toni Servera, i -1 ser a1 
Kilometre 14* amb una falsa 
maniobra, girh B'RXO que a5 
nB a peg6 a In cunets. Anih tin 
altro anto forau trasladats a 
Palmaaont form curats.En To 
ni Servera pel m e L p  Xr. Font  
i I'auxiliar Quetglas a la Casa 
dn S o ~ o r s ,  i Be li apreciri uua 
ferida au es cap, eltre a una 
cams i contusid av~ el pit. 
D. Jaume Sclivelles se feu 
cops i feridetes senie yravedat 
i f'ou assistit per son germ& 1). 
Antoui, a casseva rnateix. 
Seotitu aquest accident, a1 
mateix temps que nos eongra- 
tulam de que EO hoja tengudes 
coseqoencies pitjors com peri. 
llava. 
TONTES .?REOCUPACi3NS 
-La s e t a a n a  passada SB 
corregu6 la veu de que dia 
13 havia de fer uo xiolb, sera: 
blant s n e l  de Cuba, i que'l 
poble estava en perill de desa- 
pareixe.Aix6 posd les dones 
i atlots en trasquild, i en rot- 
los, rentad66, vetladcs i foros 
no parlaven d'altre cosa. A- 
quell vespre mo!tes no dormis 
reo; esperaven la mort d'un 
inoruent al a l t x .  
DESGRACIA 
-Dia 16 mort un ninet 
de 12 mesos fiy d'en B a r o j  i 
Na Niva des Figueral 41 
qual havia tenguda lades-  
gracia de caure, el dia que 
feien lea mrtanctte, dfns la a l a  
dera en la que ,bulien el 8 aim 
i quedi t, Lt escaldat. Hn rrufsrt 
unes setmanes i per ti ha m o l  
Den doni consol a sos 
res. 
* .  WAIXAMENT . .  
-La familia de hIestre 56- 
rep Alzias (a) Cixph B'ha vi& 
aumn4ataii~ am!.) tin f i l l  $4119 
aasqu6 sa i IobtietSia enkora. 
boua nls pare3 f;! dug:~eceu 
hatiar amh niitoir\.>ril dinre, 
cres horabaiss .  
MORT 
Avuy, qusnt e.stavem per P ti- 
rar aquese PI. WI'O, hdn tocat ua 
Extrema-Unci($. r - h  estat per el 
jove Rafel Bos,,;r f i v  de  Na Pu- 
sseta del Carre de 'Ses I3arrB- 
ques el qual 'eia aigliii temp8 
que anava COP ?iu, :per6 de tal 
manera no s'es,?wava sa mort, 
que :ami a ;casstva feien ses 
matances. Ha surrit un a t i c  i ko 
mort. AI cel sia. 
ENSAlS POETICS 
DE PRLNCTPIANTS 
MATI D'ESTIU. 
L'alba acaba de sortir; 
vermelletgen els penyalr, 
datura de cant6 el gri, 
i se cornencan a obrir 
tctes les flors matiaals. 
Se darondeix el qui beca 
i el qui t4 feines no tarda, 
la gent, del liit ja s'aixeca 
i el gordiB amb sa taleca 
ja'r partit cap a sa guarda. 
Va aplegant pels sc!iientc:'s 
son bestiar cada:qual 
surtcn els foravilers 
i van tots els jornalers 
a comensa'l reu jornal. 
Sc senten eguins llunyarrs 
i cantics de rosinyok, 
bels de ovelles abundant#, 
i entre rlls fan els gordians 
tonades de fluvio!:;. 
Me% tart el so1 ja 's  ealent, 
tolhom I'ombrava a cercar 
i no's sent cantar 11 gent. 
ni les rernors de torrent 
?i brarnU18 de beatiar. 
Fracccsc Femn.as 
(a) Gurges. 
L E C C I O N E S  
DE 
I N G L E S  
Calculo mercanti!. 
TENEDUBIA DE LIBROS 
Y 
C C v  q L i J E C I O N  A L O S  T E S T O S  A D O P T ~ l ~ O ;  1'31: 
LA E S C U E L A  O F I C I A L  DE C O M E R C I O  
INFORMES EN ESTA ADYIhIBTRACIOIY 
-.*,+.2 
*' 
Et -  , ? $  
Buillum Bsjosa (a) tenancia 
quo tengxinter6s ea adquirir un libro, sea cual fww,  l e  pvtieipo .g 
:,j 
Todar la3 veutar 14s hago a precios.de ctitiLlogo, pussin la'? 
j 
Tengo muchaa oorolas que piiedo csder P la mitat (la st1 precio ' 
Pida eondiciones n ! 
'*< que yo sa lo puedo servir en iomejorablas condiciouss. 
S e g h  iibro J o m 0  eoneedo pirzea. 
msrcaDcla en el domicilio dclcomgrador. 
*. 
.,. 
.. 
'. 
J u l i a n  G a r a u  
NOTAS: Sirvo por correo todn B mares. 
Atom6viles de ocasic)n? E;c 9 )'1 i i 'J I : :ej>i.,> I- 
Wtsnsilias. para colegies, i 
.. . 
. ,~ 
---dRnc". 
SERVIeW IbP AUT0WlQJI.I.i 
BARTOLOME PLAOUER 
.1: 
(A) MANCOL 
. -, A tadla laa llcgadas de1 Ferrcearril Lay 
%mion que &to direct. para Capdepera J 
L'aksrrzt@a. Dc~estcs puates sale etre 
parqtdxs  las falida? do t re i  
Hay m n b i h  cochcs d-cponibles para las 
(s(16ras y riajts extnerdiaarios. 
BUWCCI6N: ANIULe, 1. 
-1 
Autornbvils de lloguer 
D E L I  :OERBihNS 
SARD (A> TERRES 
A crda rrribrda de tren van a I'Estaci6. 
Tencn rervioi eombinat amb el Ferrocnrril. 
Escursioos a Scr C.res,Calarratjada i denfs 
punts de Mallorca a prcus conuenguts. 
-Ah- e- 
DIRIGIRSP: ~ .~ ~~~ 
Curd d'En Pitxol n.*$. 
Id Son Servera n.29 1 
Ensafmades i 'panotr 
PANADERIA Victoria r 
E S  ? O @ N  N O U  
iquel Gla Castall 
En llac se trcban ni1116r quo I la 
A sa b o t i p  bel 4robarw sempre Pam : 
pan6t,g palletee, bcwuits, rollots, i to* 
caita da paatioerts. . . 
TAMUE SE SEKVEIX a DOULM i 
.< 1 Hetodrt, prontitut j1  eooromf8 DESPAIG: 
Carrer dc Palma 3 bis. A B  TA ,.. 
L.AS NOVEDADES 
m 
T e i i d o s  
I e r c e r e r i a  
DE J U N  VICENS 
P e r f u m e r i a  
CALLE D I  AUT6MIO BLANES t8 
J'IOLEU ESTAR BE! SERYITS? 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHLT 
Y una Agoncir antre Art& i Palma i hei 
Ta eada dia. 
SIrrrix a m b  prankitnt i wprrdrb t c b  
r l l w  d'rrchregr. 
Dirraei6 a Palm.: Hrrina 8 .  Am a ma- 
tat d u  Coatre Finabcdutir. 
Art& Palma a*.. 
- 
D, JUSEP 
, Quatrt Cantons, 8-ARTA 
Tr blir do primera i sagoar elarm a 
S~rroir brrralr de 16 librm a domniCE. 
prow acomodata. 
YPNTES EN GROS I'AL DKThLL 
Grandzs AlmaceneS 
$an J o s e  
Y CALZAR 
AOEMCIA DE A "PA A CAhllAA A L M A G E H E S  M A T O H S  I I VICEVERSA 
B E  
RAFAlEL FELIU BLANES 
CALLS DE JAIAIB I1 8: 39 a1 19 
Palm2 de Mallorca 
SASTRBWIA PARA SERORA 
Y CABALLERO 
ARTICULO5 Y NOVEDADES 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASES 
~ -. ... . . &- 
GRANJA BARCIMO - 
PER T O T A  CLASSE D'AYIRAY DE RAGA 
OUNI8, COLOYS, ALIYENTS $SPECIALS 
PSR WLLS,  I PQNX.ORPS, IHCUBABO- 
R&S$ ARIILLXI. PLAWS I CONIULTEO-' 
I+- 
D P  
I 61LI (A) COMUNA 
EaME. FLAQUER(A1MANGOL 
Y 
SfiRVIOt DIARl EN PRONTITUT I KCONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILl 
Palma - _  Banch de S'oli, 24 
DIKECCIO Art&- Can Mangol, A E ~ U ~ O  
s -Can ComunrCeatre 
' JAUME CABR 
